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POD/NCSPOD CONfERENCE PARTICIPANTS 
1985 
Dan1el H. Allert 
Carl Sandburg College 
2232 South lake Storey Road 
Galesburg, llli nois 6140 1 
309-342-6350 
John Anderson 
Bucknell 
Economics Department 
lewisburg, PA 17837 
717-524-1476 
W1 n1fred Anderson 
Teaching Resources Center 
Un1vers1ty of Ca11forn1a, Dav1s 
Davis, CA 9516 
916-666-4657 
Charles Austad 
Bemidji State University 
l1 nden Hall 122 
Bemidji, MN 5660 1 
218-755-2421 
Judy G Baney 
Instructional Development 
East Hall 
Ne\o/ark,DE 19716 
302-738-7019 
Bruce Ba1num 
Behavioral Sciences Department 
Pac1f1c Un1on College 
AI'ICJ"'Iin, CA 94508 
707-965-8537 
Dennis Baker 
Ohio University College of Osteopathic 
Med1c1ne 
Athens, Ohio 45701 
614-594-6401 
Mary Lou Bas11e 
National Tech.lnst. f/the Deaf 
1 Lomb Memor1al Dr1ve 
Rochester, NV 14623 
716-475-6237. 
lu1sette Behmer 
Universitl.l of llli nois 
Offlce of I nstruct1onal & Management Serv. 
205 S. Good\o/i n 
Urbana, ll 61801 
217-333-3370 
Cortlandt Bellavance 
Atlant1c Commun1ty College 
Black Horse Pi Ice 
Marys Landt ng, NJ 08330 
609-625-1111 
0.1. Bermant 
University of Columbia 
11 029 Seven Hill La. 
Potomac, MD 209854 
202-282-3156 
Chuck Betts 
Brass, R1ch1e & Betts, Inc. 
1232 E. Burlington 
Iowa C1ty, lo\o/a 52240 
319-338-3981 
lee John Betts 
Muscatt ne Commun1ty College 
1 52 Colorado Street 
Mu1scat1 ne, lA 52761 
319-263-8250 
Thomas l. Boates 
Bem1dj1 State Un1vers1ty 
Department of Chemistry 
Bem1dj1, MN 56601 
218-755-2920 
Jonna B. Boehnert 
U. of Guelph 
Dept. of Psychology 
Guelph, Ont. NIG2W1 
519-824-42122 
Robert Boice 
C81tforn1a State U., Long Beach 
1250 Be11flo'w'8r Blvd. 
long Beach, CA 90840 
213-498-5278 
laura Border 
Un1vers1ty of Colorado 
Campus Box 1 07 
Boulder, CO 8039- 01 07 
303-492-5474 
Denise Bourgeois 
John Abbott College 
PO Box 2000 
Ste-Anr~e-De- Bellevue,~ H9X3L9 
514-457-66120 
Clark Bouton 
126 E. Third Street 
Frederick, MD 21701 
202-262-2140 
Anita (Ann) Bo'Wles 
Spartanburg Tectmical College 
P.O. Drt'w'er 43867 
Spartanburg, SC 29305 
803-576-5770 
Ronald K. Boyer 
University of C1 nc1 nnet1 
334 Dyer Hall (M.l.376) 
Cincinnati, OH 45221 
513-475-2228 
Patricia Brems 
Prairie Vie'W A & M University 
9718 Clanton 
Houston, Tx 77050 
409-857-2317 
Richa4rd J. Brass 
Brass, Richie&. Betts, Inc. 
1232 E. BLurli ngton 
twa City, lA 52240319-336-3961 
J. Berengher Brechtel 
Delgado community College, 'w'eSt Benk 
campus 
2600 General Mayer Ave. 
New Orleans, Louisiana 70114 
504-361-6403 
Katherine (Kit} Bridges 
Geology Department 
DePew University 
Greeencestle, IN 46135 
317-656-4668 
Kathleen T. Bri nko 
( North'w'estern University student) 
1431 Elmdale 
Chicago I I l 60660 
312-491-3859 
Bob Buchmei r 
Ho'Ward Community College 
Uttle Petuext Perk'w'ey 
Columbia, MD 21044 
301-992-4612 
Helen M. Burnstad 
Eastern Mighioan University 
215 King Hall 
Ypsilanti, Ml 48197 
3132-467-0076 . 
Margaret J. cain 
Guilford Technical community College 
P.O. Box 309 
Jamesto"Wn, r«: 27282 
919-192-11 01 
Tom campbell 
Planning & Information Services 
1111 nois Central College 
East Peoria, ll 61635 
309-694-5520 
Ph111ip carman 
English Department 
The School of the Ozerks 
Point Lookout, MO 65726 
417-334-6411 
Kathleen S. carter 
Paul D. camp Community College 
P.O. Box 737 
Franklin, Virginia 23851 
804-572-2171 
Wm. E. C8Shi n Kansas State University 
1623 Anderson Avenue 
Manhattan, KS 66502 
913-532-5970 
Tony cantanese 
faculty Development Coord1 netor 
DePew University 
Greeencastle, IN 46135 
317-656-4674 
David W. Champagne 
Uiverslty of P1ttsburgh 
Room 5P3F Q 
School of Education 
Pittsburgh, PA 15260 
412-624-1390 
Merge ret L. Col ucciello 
Univers;ty of Wisconsin-Oshkosh 
College of Nursing N/E316 
Oshkosh, WI 54901 
414-424-2128 
Karen Conner 
RIT /NTID 
One Lomb Memorial Drive 
Rochester, NV 14623 
716-475-6551 
Susan Co'w'an 
McGill University 
3700 McTavish St. 
Montreal, Quebec H3A 1 V2 
514-392-8320 
Arthur l. Cra'w'ley 
Center for lnstructior&al Development 
Appalachian State University 
Boone, NC 28608 
704- 262-1928 
Mary Lynn Cro'w' 
University of Texas - Arlington 
Arlington, TX 
Kathleen Damme 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca St. 
Sioux city, lA 51104 
712-279- 5547 
Nancy A. Diamond 
01 R/University of llli nois - C- U 
205 s. Good'w1 n 
Urbane, IL 61801 
217-333-3370 
Robert M. Diamond 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NV 13219 
315- 423- 4571 
Carol Douoherty 
Johnson County Community College 
12345 College at Quivira 
OVerland Park, KS 66210 
912-469-8500 
Robert R. Dove 
Duff's Business Institute 
11 0 Ninth St. 
Pittsburgh, PA 15222 
412-261-4530 
Bette LeSere Erickson 
University of Rhode Island 
201 Chafee Social Science Center 
Kingston, Rl 02881 
401- 792-4293 
Glenn Erickson 
University of Rhode Island 
201 Chafee 
Kingston, Rl 02881-0808 
401- 792- 5078 
I. Dwaine Eubanks 
UCEI, 003 Animal Husbandry 
Oklahoma State University 
St111'Water, OK 74078 
Robert J. Fall< 
College of Education and Human Services 
Professions 
113 Bohannon Hall 
University of Minnesota, Duluth 
Duluth, MN 55812 
218- 726- 7156 
E. Curtis Fwson 
BVU- Ha'w'aH Campus 
Box 1811 
Laie, HI 96 762 
808- 293- 3851 
Carol F1 ngesten 
faculty Center 
Pace University 
1 Pace Plaza 
Ne'w' Vork, NV 10010 
212-488-1825 
Dee Fink 
carnegie Bldg., Rm 116 
University of Oklahoma 
Norman, OK 73019 
405-325-3521 
Line. Fisch 
Dept. of MSCS/Wallace 402 
Eastern Kentucky University 
Richmond, KV 40475 
606-622-5942 
Michelle f1sher 
Center for Teaching and learning 
Stanford Universtty 
123 Meyer li brery 
Stanford, CA 94305 
415-497-1325 
Robert l. Flagler 
1 nstructional Development servtce 
University of Mi nnesote - Duluth 
Duluth, MN 55812 
218-726-8723 
Barbara M. Florini 
Center for 1 nstructional Development 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NV 13078 
315-423-4571 
Peter frederick 
Dept. of History 
Wabash College 
Cra'w'fordsville, IN 47933 
317-362-1400 
John frid 
Professional Development 
Mo ha'w'k College 
Box 2034 
Ham11ton, Ontario L8N3T2 
416-575-2500 
Richard H. Furlo'w' 
Staff & Prooram Development 
Browrd Community College 
350 1 s. W. Davie Road 
Ft. lauderdale, fl 33314 
305-475-6590 
f .c. (Bud) Hansen 
Program for Teaching and learning 
Univers1ty of W1 ndsor 
Winsor, Ontario N9B 3P4 
519- 253- 4232 ext. 3083 
Judy Hansen 
Academic and Student Services 
Cro'w'der College 
Neosho, MO 64850 
417-451-4700 
Bobbi He111 ng 
St. Olaf College 
Northfield, MN 55057 
507-663-3148 
Martha Hart Herbert 
Greenvme Technical College 
P.O. Box 5616 
Greenvme, sc 29608 
803-239-3087 
Michael Highto'w'er 
Westark Commun1ty College 
P.O. Box 3649 
fort Sm1th, AK 72913 
501-785-4241 ext. 331 
Barbara (Naftzger) Hill 
Career Development Program 
Loyola University of Chicago 
6525 N. Sheridan Road 
Chicago, ll 60626 
312-274-3169 
U nda R. H11sen 
Instructional Development Service 
University of Minnesota- Duluth 
Duluth, MN 55812 
218-726-7515 
Kat hi H1 yane- Bro'w'n 
Muscatine Community College 
152 Colorado St. 
Muscatine, lA 52761 
319-263- 8250 ext 194 
John c. Hockett 
Faculty Development & Research 
Governors State Un1vers1ty 
University Park, ll 60466 
312-534-5000 
Emmett Hogan 
Educational Development Centre 
Mount Royal College 
4825 Richerd Rd. S.W. 
Celgary, Alberta T3E 6K6 
403-240-6041 
Sandra Holmes 
Center for Professional and Personal 
Development 
University of W1sconsi n - Stevens Point 
Stevens Point, WI 54481 
Uon F. Gardiner 
Zoology and Physiology 
Boyden Hall 
195 University Avenue 
Rutgers University 
Ne¥ark, NJ 071 02 
201-648-5450 
U bby S. Gardner 
Center for Teaching Excellence 
Texas A&M Un1vers1ty 
College Station, TX 77843 
David A. Georoe 
Academic Affa1 rs 
Morei ne Valley Community College 
1 0900 S. 88th Avenue 
Palos Hills, ll 60465 
312-974-4300 
Emory Gttes 
National Center of Chiropractic 
200 E. Roosevelt Rd. 
Lombard, ll 60148 
312-629-2000ext 121 
Bt111e G. Graham 
Administrative Services 
Del Mar College 
1 0 1 Bald'Wi n 
Corpus Chr1st1, TX 78404 
512-881-6209 
Ellen Greek (Kuhn) . 
Mora1 ne Valley Communtty College 
1 0900 S. 88th Avenue . ~ 
Palos Htlls, ll 60465 
312-974-4300 ext 345 
Allen Greenbaum 
Academtc Adm1 ntstratton 
University of Minnesota - Duluth 
Duluth, MN 55812 
218-726-6101 
Stephen K neeshaow 
The School of the Ozerks 
Potnt Lookout, MO 65726 
417-334-6411 
Leonard S. Kogut 
Chemtstry 
Beaver Cempus - The Pennsylvania State 
Untverslty 
Brodhead 120 
Monaca, PA 15061 
412-775-8830 
Peter Ku 
Learnt ng Resources 
Ho¥ard Community College 
Little Patuxet Park'w'ay 
Columbia, MO 21044 
301-992-4812 
Joanne Kurf1ss 
Instructional Development 
Weber State College 
Ogden, UT 84408 
801-626-6412 
Betty Kyger 
Arts and Sciences 
Columbia State Community College 
Columbia, TN 38401 
615-388-0120 
Deborah Labtg 
University Center for Effective Instruction 
Oklahoma State Untverstty 
003 Animal Husbandry 
stmwter, OK 74078 
405-624-6802 
Rachel M. Layer 
Thtnking and Learntng Center 
Pace University 
Pace Plaza 
N8'w' Vork, NV 10038 
212-488-1791 
Mar11yn M. Leach 
Center for Improvement of Instruction 
Un1vers1ty of Nebraska at Omaha 
A&S 217 69th and DodQe 
Omaha,NE 68182-0050 
402-554-2427 
Karron G. Le'w'is 
715-346-2632 . 
Kevin Holt 
llli nois Central College 
East Peoria, I L 61635 
309-694-5520 
David Honeycutt 
chicago Co 11 ege of Osteo pat h1c Med1 ci ne 
5200 S. Ellis 
Chicago,IL 60615 
312-947-4867 
Donald L. Hoyt 
cuyahoga Communtty College 
2900 Community College Avenue 
Cleveland, OH 44115 
216-348-4590 
Alberta Huber 
College of St. Catherine 
2004 Randol ph Avenue 
St. Paul, MN 551 05 
612-690-6742 
Jane M. Hugo 
Center for Instructional Development 
Syracuse University 
115 College Place 
Syracuse, NV 1321 0 
315-423-4571 
W. Lee Humphreys 
Learning Research Center 
University of Tennessee 
1819 Andy Holt Avenue 
Knoxv111e, TN 37966 
615-974-2459 
Julie Jeffrey 
Goucher College 
Baltimore, MD 21202 
301-337-6253 
Glenn Ross Johnson 
Center for Teaching Excellence 
Texas A&.M Un1vers1ty 
College Station, TX 77843-4246 
409-845-8392 
Nancy Kalman 
Olympic College 
16th and Chester 
Bremerton, WA 9831 0 
206-478-4676 
Ed Kamps 
Red Deer Co 11 ege 
Box 5005 
Red Deer, Alberta T 4N 5H5 
403-342-3300 
Susan c. Kavanaugh 
Biology 
Lexington Community College 
206-G Owald Building 
Lex1 ngton, KV 40506-0235 
606-257-6120 
Carol Key 
Staff Development 
IO'w'a State University 
321 Beardshear Hall 
Ames, lA 50011 
515-294-8914 
JoAnne Keegan 
Prei rie State College 
202 South Halsted Street 
Chicago Heights, I L 60411 
312-756-3110 
Douglas Kelley 
University of Michigan- Flint 
ftlnt, HI 48503 
313-762-3177 
Michael Ker'w'i n 
University of Kentucky - Community College 
System 
Breclc1 nr1dge Hall 
Lexington, KV 40506-0056 
606-257-1539 
Christopher M. Kiernan 
Salve Regi na College 
OChre Po1nt Avenue 
Ne'w'port, Rl 02840 
401-847-6650 
Sheryl L. Kle1n 
Si nte Gleska College 
Box 37 
Rosebud, SD 57570 
Center for Teaching Effectiveness 
The University of Texas at Austin 
Austin, Texas 78712-1111 
512-471- 1488 
l8'w'rence T. le'w'is 
Western llli nois University 
Macomb, ll 61455 
309-298-1764 
Raymond J. lewis 
learning and Technology Services 
P.O. Box 30207 
Portland, OR 97230 
503-256-4187 
Tom LoGuidice 
Carthage College 
200 1 Alford Drive 
Kenosha, WI 53141 
414-551-8500 
Larry lovell- Troy 
Millikin University 
1184 w. Main St. 
Decatur, ll 62522 
217-424-6375 
Ann lucas 
Office of Professional Development 
fa1 rleigh D1cki nson University 
1 000 River Road 
Teaneck, NJ 07666 
201-692-2312 
Maureen Lukenbill 
faulty, Staff and Program Development 
Office 
Miami- Dade Community College, South 
Campus 
11011 sw 104Street 
Miami, Fl 331 76 
305-347-2369 
Daniel 0. Lynch 
Educational Psychology 
University of Wisconsin - OshKosh 
800 Algoma Blvd. 
Oshkosh, WI 54901 
414-424-4113 
B. Claude Mathis 
Center for the Teaching Professions 
North'vlestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston, ll 60201 
312-491-3620 
Maureen Masters 
Off1ce for Professional Development 
University of Dayton 
Deyton, OH 45469 
513-229-2251 
James S. Meado'w's 
Alvin Community College 
311 0 Mustang Rd. 
Alvin,TX 77511 
713- 331- 6111 
Bob Menges 
North'w'estern Un1vers1ty 
2003 Sheridan Rd. 
Evanston, ll 60201 
312-491-3621 
Ralph E. Meyer 
Director of Core Curriculum 
St. Xavier College 
3700 West 1 03rd Street 
Chicago, ll 60655 
312-779-3300 ext 318 
Thomas l. Millard 
Education & Social Work 
Montclat r State College 
Normal Ave. 
Upper Montclat r, NJ 07043 
201-893-5173 
Merlene Moody- Rizzo 
Carroll College 
1 00 N. East Ave. 
Waukesha, WI 53186 
414-547-1211 (X316) 
Diane Morrison 
Professional Development 
Ministry of Education 
ParHament Bldg. 
Victoria, B. C. VBV 2M4 
604-387-461 1 (X4 1 4) 
Charlene Moskal- Burges 
Theatre Arts 
Cuyahoga Community College Ave. 
Cleveland, OH 441 15 
216-348-4590 
Rebecca Mueller . 
Clinton Community College 
1 000 ll ncol n Blvd. 
CHnton, lA 52732 
319-242-6841 
Harry Murray 
Psychology University of Western Ontario 
london, Ontario N6A 5C2 
519-679-6670 
liz McDonald 
1111 nots Central College 
East Peoria, ll 61635 
309-694-5520 
Susan M. McMaster 
Sumter Area Technical College 
506 N. Guignard Drive 
Sumter, SC 29150 
803- 778- 1 961 ext 288 
Sharon s. Narimatsu 
Kapiolani Community College 
620 Pensacola Street 
Honolulu, HA 96814 
531-4654 
Edward M. Neal 
Faculty Development Office 
Media&. lnstructtonel Support Center 
University of North Carolina 
111 Dey Hall 014A 
The University of North Carolina 
Chapel H111 I NC 27514 
919-966-1289 
Jonathan Ne'w'ell 
I nstructtonal Development Office 
Rensselaer Pol ytchnic Institute 
Troy, NV 121 80-3590 
518-266-6548 
Richard J. Nichols 
Kean College of New Jersey 
Morris Avenue 
Union, NJ 07083 
201-527-2175 
Donna A. Nickel 
Valencia Community College 
P .0. Box 3028 
Orlando, fl 32802 
305-299-5000 
James F. Niss 
Western llli nois University 
200 Memorial Hall 
Macomb, ll 61455 
309-298-2434 
Norma C. Noonan 
Augsburg College 
731 21st Avenue So. 
Minneapolis, MN 55454 
612-330-1092 
Neal A. Norris 
Reading Area Community College 
P.O. Box 1706 
Reading, PA 19603 
215-372-4721 
Jerrold Novotney 
los Angeles Communtty College District 
617W. 7thSt. 
los Angeles, CA 900 17 
213- 628- 7788 ext 2504 
Jody D. Nyquist 
Center for Instructional Development and 
Research 
University of Washington 
107 Parrington DC-07 
Seattle, WA 981 95 
206-543-6588 
Jack Oharah 
Muscatine Community College 
152 Colorado 
Muscatine, lA 52761 
319-263-8250 
Dean N. Osterman 
Instructional and Faculty Development 
Oregon State University 
Strand Agriculture Hall 409 
Corva111s, OR 97331 
503-754-4335 
Norma J. Papi k 
Arts and Human Resources 
Scott Community College 
Belmont Rd. 
Bettendorf, lA 52726 
319-359-7531 
Art Parrish 
Belleville Area College 
2500 carlyle Rd. 
Belleville, ll 62221 
618-235-2700 
Thomas Pasternack 
Psychology 
Randol ph Macon Woman's College 
Box 482 R- MWC 
Lynchburg, VA 24503 
804-846-7392 ext 279 
Carol A. Paul 
Associate Vice President 
Fairleigh Dickson University 
E. Passaic and Montrose 
Rutherford, NJ 07070 
201-935-0926 
Rose me ri e Pe llces 
Toronto Institute of Medical Technology 
222 St. Patrick Street 
Toronto, Ontario M5T 1V4 
416-596-3118 
Calvin B. Peters 
Arts and Sciences 
University of Rhode Island 
Kingston, Rl 02881 
401-792-2566 
Anecklet Phi ri 
Da'w'so n College 
Selby Campus 350 Selby 
Winmount, Quebec H3Z 1W7 
431-8731 
Donald Plagens 
Office Administration 
Cuyahoga Community College 
4520 Richmond Road 
Warrensville T'w'p., OH 44122 
216-348-4590 
Joyce Povlacs 
Teaching and Learning Center 
University of Nebraska - U ncol n 
1230 Seaton 
U ncol n, NE 68588-0623 
402-472-3079 
Paul l. Presha 
Florida Junior College at Jacksonville 
50 1 W. State Street 
Jacksonville, Fl 32202 
904-632-3145 
v. Jean Ramsey 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Ml 49008 
616-383-1357 
James l. Ratcliff 
Higher Education 
lo'w'a State University 
Ames, lA 50010 
515-294-8182 
Judy l. Rhoads 
Madisonville Community College 
College Drive 
Madisonville, KV 42431 
502-821-2250 
Lois Rolfe 
01 ympic College 
16th & Chester 
Bremerton, WA 9831 0 
206-476-7421 
John G. Savage 
Western Illinois University 
74 Horrabin Hall 
Macomb, ll 61455 
309-298-1270 
Glenn A. Schmitz 
Prairie State College 
202 S. Halsted 
Chicago Heights, ll 60411 
312- 756-311 0 Ext 274 
la'w'rence F. Schuetz 
Teaching Enhancement Center 
University of Wisconsin - Whlte'w'ater 
800 West Main St. 
WhiteW"ater, WI 53190 
414-472-2872 
Lucy Sch'w'artz 
Offlce of Instructional Development 
University of North Dakota 
Box 8161 University Station 
Grand Forks, NO 58202 
701-777-3325 
Jerry Servie 
llli nois Central College 
EastPeoria,IL 61635 
309-694-5520 
James M. Shaeffer 
University of Wyoming 
P.O. Box 3106 University Station 
Laramie, WV 82071 
307-766-5645 
Karen Shapton 
Planning & Resource Development 
Sauk Valley College 
R.R. 5 
Dixon,IL 61021 
815-288-5511 
Mary Ann Shea 
University learning Center 
University of Colorado 
Campus Box 1 07 
Boulder, co 80309-01 07 
303-492-5474 
Louis Silversteen 
Columbia College 
600 S. Michigan 
Chicago, ll 60647 
312-663-1600 
Jimmie Singleton 
Dean, City Pari< Campus 
Delgado Community College 
615 City Park 
New Orleans, LA 70119 
504-483-4244 
Carol Payne Smith 
Western MichiQ&n University 
Kalamazoo, Ml 49008 
616-383-6074 
Peter Smith 
Seattle Pacif1c University 
Archer Media Center 
Seattle, WA 98119 
206-281-2211 
Ronald Smith 
Learning Development 
Concordia University 
7141 Sherbrooke St. W. 
Montreal, Quebec H4B 1 R6 
514-848-2498 
Verner Smitheram 
Dean of Arts 
University of Pri nee Ed'w'ard Island 
Charlotteto'w'n, PEl C 1 A 4P3 
902-566-0310 
Richard Smock 
Instructional Development Division 
University of 1111 nois 
205 South Good'w'i n 
Urbana,IL 61801 
217-333-3370 
Jackie Snyder 
Johnson County Community College 
12345 College at Quivira 
Overland Pari<, KS 6621 0 
913-469-8500 
Ronald R. Sofo 
Duff's Business Institute 
1 1 0 Ninth Street 
Pittsburgh, PA 15222 
412-261-4530 
Mary Deane Sorc1 ne111 
Dean of Faculties Office 
I ndtana University 
Bloomington, IN 47405 
812-335-2809 
Suzanne P. Spahn 
Bro'w'ard Community College 
3501 s. W. Davie Rd. 
Ft. lauderdale, fl 33314 
305-475-6590 
Ernest Speights 
University of Wisconsin - Mil'w'aukee 
1 049 Enderts Hall 
Mil'w'aukee, WI 53211 
414-963-6025 
Gregory Sprague 
Media Services 
Cudahy library 
Loyola University of Chicago 
Chicago, ll 60626 
312-508-2672 
Charles Spuches 
Center for I nstruct1onal Development 
Syracuse University 
Syracuse 1 NV 1321 0 
315-423-4571 
Brad Ste'w'art 
Office of I nstructtonal Development 
University of North Dakota 
Grand Forks, ND 58202 
701-777-3325 
Jackie A. Stone 
Houston Community College 
2720 Leeland 
·Houston, TX 77023 
713-237-1040 ext 12 
Melinda B. Sullivan 
Greenville Technical College 
P .0. Box 5616 I Station B 
Greenville, SC 29606-5616 
803-242-3170 ext. 2398 
Marilla D. Svi nicki 
Center for Teaching Effectiveness 
The University of Texas at Austin 
Austin, TX 78712 
512-471-1488 
WHliam Thomas 
Sheridan College 
1430 Trafalgar Rd. 
Oakville, Ontario l6H 2l1 
416-845-9430 ext 400 
Nadeen Thompson 
Pfeiffer College 
P.O. Box 581 
Misenheimer, NC 28109 
704-463-7343 
Sandra Tomlinson 
Del Mar College 
1 01 Bald'w'i n 
Corpus Christi, TX 78404 
512-881-6234 
Jim l. Turner 
Center for faculty Development 
California State University, long Beach 
1250 Bellflo\\ler Blvd. 
Long Beach, CA 90840 
213-498-5287 
Patricia Turner 
Biology 
HO'w'ard Communtty College 
little Patuxent Park'w'ay 
Columbia, MD 21 044 
301-992-4828 
Don Tyler 
Del Mar College 
1 01 Bald'w'i n 
Corpus Christi, TX 78404 
512-881-6408 
Priscilla Visek 
Office of Instructional Resources 
University of llli nois 
205 s. Good'w'i n 
Urbana, IL 61801 
217-333-3370 
Betty Watkins 
Tri-County Technical College 
P.O. Box 587 
Pendleton, SC 296 70 
803-646-8361 
Gordon E. Watts 
Inver Hills Community College 
8445 College Trail 
Inver Grove Heights, MN 55075 
612-455-9621 
Bill R. Webster 
Mankato State University 
Mankato, MN 56001 
507-389-6306 
Judith A. Wel u 
Briar Cliff College 
3303 Rebecca St. 
Sioux City, lA 511 04 
712-279-5596 
Daniel W. Wheeler 
Institute of Agriculture and Natural 
Resources 
University of Nebraska 
221 A Ag. Hall 
lincoln, NE 
402-472-5558 
Elizabeth J. Wheeler 
Teaching and learning Center 
University of Nebraska at lincoln 
3900 Prescott Avenue 
lincoln, NE 68506 
402-472-3079 
David B. Whitcomb 
California State University, long Beach 
1250 Bellflo'w'er Blvd. 
long Beach, CA 90807 
213-498-4001 
Susanne W. Whitcomb 
Business Administration 
Ca11fornia State University, long Beach 
1250 Bellflo'w'er Blvd. 
long Beach, CA 90807 
213-498-4504 
Wendel B. Wickland 
National Faculty Exchange 
State University at Buffalo 
Cleveland Hall, Room 415 
Buffalo, NV 14222 
716-878-4328 
Myra Wilhite 
University of Nebraska 
1 08 Ag. Comm Bldg. 
U ncol n, NE 68583 
402-472-2541 
luAnn W11 kerson 
Harvard Medical School 
25 Shattuck 
Boston, MA 02115 
617-732-0634 
Charles H. Witten 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
803-777-3094 
Paul J. Wood'w'ard 
Center for Teaching Effectiveness 
The University ofTexas at Austin 
Austin, TX 78712 
512-471-1488 
Bette Worley 
National Faculty Exchange 
21 02 Coliseum Blvd. East 
Fort Wayne, IN 46805 
219-482-5736 
Delivee l. Wright 
Teaching and learning Center 
University of Nebraska at lincoln 
U ncol n, NE 68588-0623 
402-472-3079 
Donald H. Wulff 
Center for Instructional Development and 
Research 
University of Washington 
1 07 Perri ngton, DC- 07 
Seattle, WA 981 95 
206-543-6588 
Neil Wylie 
Great lakes Colleges Association 
220 Colli ng'w'OOd Suite 240 
Ann Arbor, Ml 481 03 
313-761-4833 
Richard Yarger 
Charlotte Center 
Edison Community College 
3596-1 Tamiami Tran 
Port Charlotte, Fl 33952 
813-629-5898 
Eleanor Young 
Sinclair Community College 
444 West Third Street 
Dayton, OH 45402 
513-226-2789 
Kenneth A. Yowell 
Atlantic Community College 
Blackhorse Pike 
Mays Landing, NJ 08203 
609-625- 1111 ext 21 0 
Kenneth J. Zahorski 
St. Norbert College 
De Pere, WI 54115 
414-337-3093 
Richard Zwicker 
Grant MacEwan College 
7319-29 Avenue 
Edmonton, Alberta T6K 2P1 
403-462-5521 
ADDENDUM 1985 POD/NCSPOD Conference 
Bethscheider, John - Alvin Community College, 3110 Mustang Rd.-
Alvin, Tx. 
Boehrer, John - Harvard-Danforth Video Lab, Cambridge, MA 
Castanon-Williams, Isela- El Paso Community College, P.O. 
Box 20500, El Paso, TX 
Chism, Nancy - Ohio State University, Neilwood G~bles, 
2069 Neil Ave, Columbus OH 
Catalano, Cheryl - MGCJC Perkinston Campus, MS 
Clark, D. Joseph - Videodiscovery, 1321 Northlake Way N, 
Seattle, WA -
Collins, Millie - Mississippi Gulf Coast Junior College, 
Gulfport, MS 
Davey, Kathleen - Ohio State university, Neilwood Gables, 
2069 Neil Ave, Colu-mbus, OH 
Dennis, Ken - Carl Sandburg College, Galesburg, IL 
Edler, Pam - Iowa Community College Telenetwork, 3500 Center 
St., Marshalltown, IA 
Farr, Gerald G. - SW Texas State University, San Marcos, TX 
Griffin, Ed - Ferris State College, Big Rapids, MI 
Haring, Ed- Elgin Community College, Elgin IL 
Holton, Susan A., Bridgewater State College, Bridgewater, MA 
Johnson, William A., Univ. of Wisconsin, Stevens Point 
Jones, K. Paul, University of Tennessee, Martin TN 
Kasher, John C., University of Nebraska, Omaha, NE 
McCreary, William E., Sonoma State University, Sebastopol CA 
Metzger, Leila, Ocean County College, Toms River, NJ 
Mortensen, Lynn, University of Nebraska, Lincoln NE 
North, Joan, Univ. of Wisconsin, Stevens Point, WI 
Palombo, Paul M., Univ of Wisconsin, Stevens Point WI 
Pierleoni, Robert G., Rush University, Chicago IL 
Radtke, Douglas D., Univ of Wisconsin, Stevens Point WI 
Sayers, Michelle, Jackson Community College, Jackson MI 
Staszak, Dave, Univ of Wisconsin, Stevens Point WI 
Schwieger, Paul, Univ of Wisconsin, Stevens Point WI 
Silverman, Wayne, Guilford Technical Community College, 
.:Jamestown NC 
Stephenson, Patricia M., Miami Dade Community College, Miami FL 
Thoyre, Howard, Univ of Wisconsin, Stevens Point WI 
Tossey, Marvin G., Salisbury State College, Salisbury MD 
Wadsworth, Rusty, Northeastern Illinois University, Chicago IL 
White, Eugene, Salisbury State College, Salisbury MD 
Wilbee, Judy, Cariboo College, Kamloops BC 
Wilson, Tom c., Univ of California, Irvine CA 
